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Sistema de  calificación  en tiempo real para los consultorios del servicio de urgencias de 
la clínica la Milagrosa SA basado en la plataforma de hardware y código abierto Arduino. 
 
 





En la sala de espera del servicio de urgencia se instalará el módulo de calificación de los 
consultorios, en el que el usuario podrá manifestar como fue la atención brindada en el mismo 
que puede ser buena, regular o mala, esto con el fin de llevar un registro de esas anotaciones  y 
analizarlas, si en dado caso la atención por parte del médico  registra muchas calificaciones 
negativas se le citará a charlas de humanización para poder así concientizar y mejorar su trato 
hacia los pacientes.  
Para  realizar este proyecto se desarrolló una programación en Arduino, que es una 
plataforma  de código abierto, la comunicación se va a  realizar  a través del puerto serial de la 
tarjeta Arduino y para la adquisición de los datos se utilizara el software PLX-DAQ que es una 




4. Objetivos  
4.1 Objetivo General 
 
Mejorar los procesos de comunicación entre la clínica La Milagrosa y sus usuarios por 
medio de tecnologías innovadoras y de bajo costo. 
 
4.2  Objetivos Específicos 
 
 Priorizar la opinión de los usuarios para el mejoramiento del servicio de  urgencias. 
 Mejorar el trato humanizado por parte de nuestra área asistencial.   
 Diseñar prototipo del módulo de calificación.   
 Desarrollar un código  de programación para plataforma de código abierto Arduino.  





5.  Justificación 
 
La humanización es un tema de vital importancia en la institución  y en tal sentido se 
viene trabajando en aras del mejoramiento del servicio. 
Dada la necesidad de  medir la respuesta de los usuarios para poder generar un cambio 
hacia un trato cada vez más humano, se plantea el siguiente proyecto que gira en torno a dicho 
proceso, con este el usuario por medio de un módulo de calificación podrá manifestar que tan 
satisfactoria fue la atención prestada en  el consultorio de urgencias que le fue asignado. 
Nuestra principal prioridad son los usuarios, queremos que se sientan cómodos  
satisfechos con el servicio que se les presta. Y tal como aparece contemplada  en la Ley 100  de 
1993 en su modificación al Artículo 153  como principios del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud se encuentra  la calidad, la cual expresa  que los servicios de salud deberán 
atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma 
integral, segura y oportuna, mediante una atención humanizada.[1] 
En las páginas del manual de calidad de la institución también se enfatiza en el trato 
humanizado hacia los pacientes más específicamente en el enfoque al cliente donde explica que 
se debe dar cumplimento con algunos requisitos para satisfacer las necesidades del usuario entre 
ellos se encuentra el evaluar el servicio prestado  y establecer acciones de mejora para elevar el 





6. Generalidades de la empresa 
 
6.1. Reseña Histórica 
 
La Clínica La Milagrosa S.A. puertas abiertas para su salud, fue creada como institución 
prestadora de servicio de salud, el 27 de noviembre de 1988, día de la virgen de la medalla 
milagrosa. El día 10 de enero de 1989 inicio prestación de servicios integrales de salud de tipo 
diagnóstico, terapéutico y asistencial, con la mejor tecnología existente en la época. 
Posteriormente en el año 1992 se unan esfuerzos con la organización clínica general del 
norte dándole mayor fortaleza  proyección, ampliando la prestación de servicios institucionales 
garantizando una mayor cobertura en salud a todos los habitantes de la región. 
 
6.2. Misión. 
Somos una institución que brinda servicios de salud de mediana y alta complejidad 
mediante una atención segura, humanizada, responsable, promoviendo el desarrollo científico, 
educativo  y las buenas prácticas de gestión. 
 
6.3. Visión 
Ser en el 2019 una institución certificada en sistemas integrados de gestión, consolidando 





7. Funciones del practicante en la organización 
 
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos menores 
asignados por el jefe de ingeniería médica. 
 Realizar limpieza y  desinfección de los equipos menores antes y después de realizar un 
mantenimiento. 
 Colocar los instructivos de manejo de los equipos para su rápido uso y hacer rondas para 
verificar el buen estado de los mismos. 
 
8. Procesos de la empresa 
 
El área de ingeniería medica es un proceso asistencial dentro la Institución Clínica La 
Milagrosa, en la institución contamos con equipos menores y mayores. A los equipos menores 
tales como balanzas, termómetros, tensiómetros se les realiza mantenimiento tanto preventivo 
como correctivo.  
A los equipos mayores tales como ecógrafos, máquinas de anestesia etc. a estos, su 
mantenimiento  es supervisado ya que este es  realizado por  un proveedor externo.  
Mis funciones como Auxiliar de Ingeniería Médica, son realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo de  los equipos biomédicos menores, colocar instructivos de uso del 






La idea de este proyecto nace debido a la falta de un métodos eficientes para medir la 
respuesta de los usuarios en el servicio de urgencia, actualmente solo se cuenta con el  método 
tradicional del buzón de sugerencia, quejas o reclamos que muchas veces pasa desapercibido 
dado que en  muchas ocasiones se encuentra mal ubicado, es poco atractivo para el usuario  y por 
ende casi nadie lo utiliza.  
Con este proyecto buscamos incluir un componente tecnológico que sea más atractivo y 
rápido de utilizar con la finalidad de lograr la mayor participación posible de parte de los 




El módulo de calificación es un sistema en el cual el usuario podrá manifestar como fue 
la atención prestada por el médico de turno en el consultorio que le fue atendido, para ello 
dispondremos en el panel frontal del módulo de 9 botones, 7 de ellos que van desde el 
consultorio (C1) hasta el consultorio (C6)  y  los otros 3 botones para seleccionar  la atención al 
usuario que puede ser buena, regular o mala. 
Para el desarrollo del módulo de calificación se utilizará un arduino mega ,9 pulsadores, 2 
mt de cable utp, una protoboard, también el software Arduino  y el PDX-DAQ que es un 






En el cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto se presenta 




     12. Presupuesto  
 
     Para desarrollar este proyecto fueron necesarios los siguientes  materiales: 
 





1 $45.000 $ 45.000 




1 $30.000 $ 30.000 
Protoboard 1 $12.000 $ 12.000 
Cable UTP(2Mts) 1 $ 1.200 $ 2.400 




13. Impactos Esperados 
 
 Mejorar la comunicación entre el usuario  y el área asistencial. 
 Tener en cuenta la opinión del usuario para mejorar el proceso de humanización. 
 Medir tecnológicamente la satisfacción de los usuarios en el área de urgencias. 
 
14. Desarrollo de la Propuesta 
 
Se instalará el módulo de calificación en el área de urgencias donde se les  brindara a los 
usuarios toda la información referente a este para que puedan utilizarlo. 
El usuario después de la consulta podrá elegir en el panel del módulo cual fue el 
consultorio donde le fue atendido  y calificar de acuerdo al servicio prestado. 
Mensualmente se les dará un reconocimiento a las personas del cuerpo médico que 





15.  Conclusiones y líneas futuras 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, además del conocimiento adquirido  y los 
objetivos logrados, se tienen las siguientes conclusiones. 
1. Con la inclusión del proyecto se espera la aceptación por parte de los usuarios  y el 
acercamiento hacia ellos para hacerles saber que su opinión nos interesa. 
2. Por medio de este proyecto se busca generar un cambio significativo en el proceso de 
mejora del servicio de urgencias de la institución. 
Como mejora continua del proyecto se pretende instalar el módulo de calificación  no 
solo en el  área de urgencias,  también en el área de cirugía y en los servicios de hospitalización 
de la institución para lograr cuantificar aún más  el nivel de satisfacción de los usuarios con la 
atención prestada en los distintos servicios. 
Otro punto de mejora para el proyecto es  el de importar los datos desde la plataforma 
institucional amigos la cual nos brinda mayor agilidad y seguridad en la recuperación de la 
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